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Dewasa ini, pendidikan berlomba – lomba hadir di tengah masyarakat. Dari Taman 
Kanak – Kanak hingga perkuliahan banyak sekali bermunculan di berbagai daerah 
termasuk Jakarta. Semakin banyak sekolah – sekolah dengan fasilitas dan kualitas yang 
baik yang mereka tawarkan. Konsep yang dihadirkan pun cukup bervariatif dan harus 
berlomba – lomba untuk menghasilkan konsep yang unik sehingga dapat mencapai 
target pasar yang sesuai. Seperti Peachblossoms yang hadir di lingkungan apartement, 
dimana konsep yang ditawarkan adalah khusus untuk kalangan penghuni apartement. 
Tetapi tidak cukup hanya di konsep saja, melainkan dari segi desain dan identitas pun 
harus menunjang, sehingga dapat hidup di masa yang seperti sekarang ini. Setelah 
disebarkan kuesioner dan dilakukan penelitian, Peachblossoms belum memiliki identitas 
yang kuat, sehingga diperlukan perancangan ulang identitas visual dari Peachblossoms 
itu sendiri. Sehingga dari stationery sampai aplikasi yang lain seperti brochure, spanduk 
dll dapat sesuai dengan identitas dari peachblossoms itu sendiri. Selain itu hasil riset 
mengatakan logo dari Peachblossoms itu sendiri belum mencerminkan dari sebuah 
penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu identitas visual yang dibuat berikut harus 
mencerminkan sebuah penyelenggara pendidikan yang sesuai dengan target pasar 
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